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围 ,各方共同参与、民主协商 ,通过充分的交流与沟通 ,共
同找出教学中存在问题以及未来改进措施。
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On Reform and Innova tion of Teach ing Pa ttern of Reg iona l Econom ics
Tang L izhi
Abstract: It is extremely significant to reform and innovate the teaching pattern of regional econom ics in higher learning
institutes in China. Regional econom ics is facing challenge from its traditional teaching pattern, such as backward teaching con2
tents, monotonous teaching methods and means, inapp rop riate teaching evaluation. In order to overcome these drawbacks of
traditional model of classroom teaching and imp rove the quality of teaching constantly, the paper puts forward some suggestions
to reform and innovative the subject , including op tim izing teaching contents , strengthening p ractical teaching methods, adop2
ting the multi - media means and perfecting the teaching evaluation system .
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